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新生幼虫的收集 给每只大 鼠 经 口感

























于 R P M I一 1 6 4 0 液中 (添加












新生幼虫 的冷 冻 保 藏 保护 剂 为含
10 %犊牛血清及 10 % 二 甲 基 亚 飒 的 R P M I
-
1 6 4 0 培养液
,
先将新生幼虫 加 适量 保护剂后















加入 10 倍量 的 R p M卜 1 64 0
培养液
,











实 验 结 果
旋毛虫新生幼虫在液氮中冻存 40 m in 后
于 37 ℃水浴快速解冻
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冷 冻 新 生






























6 ℃ 的 速 度
,
降 温 到














冷冻新生幼虫感 染 后 回收率占
未冷冻对照的 38 % 〔















, P oz io 等已建立毛形
线虫虫种 (株 )库 [
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